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VÉGÉTATION ET FLORE DE L’ETOURNEL,
POUGNY, FRANCE
Excursion du 23 juillet 2005 sous la conduite de Christian Schneider
Françoise HOFFER-MASSARD
Une quinzaine de personnes se retrouvent à Pougny (France), aux portes du canton de Genève.
Entre soleil et nuages, la température est agréable.
L’Etournel est situé entre la rive droite du Rhône et la ligne ferroviaire de la SNCF. La fron-
tière suisse de Chancy passe à quelques centaines de mètres de la zone que nous visitons, en rive
droite du fleuve. 
Achevé après la dernière guerre, le barrage de Génissiat a fait monter le niveau d’eau du
Rhône. Des marais se sont formés au fond d’anciennes gravières abandonnées vers 1990, créant
autant de zones pionnières. Quelques lambeaux de forêts riveraines subsistent. 
Ce paysage, en grande partie créé par l’homme, est une zone de recolonisation intense, riche
en espèces pionnières. Le site de l’Etournel est protégé, il a été intégré dans le réseau «Natura
2000».
Notre guide nous offre un document avec une petite carte de l’Etournel et une liste des espèces
intéressantes (tableau 1). Le parcours est découpé en plusieurs points:
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Liste des espèces 1 A 2 3 4 5 6 7 8 
Agrimonia eupatoria  •        
Agrostis gigantea •         
Ajuga chamaepytis        •  
Alisma gramineum     •     
Alisma lanceolatum     •     
Allium carinatum        •  
Althaea hirsuta        •  
Anagallis arvensis  •        
Angelica sylvestris      •    
Arenaria serpyllifolia •         
Artemisia vulgaris •         
Blackstonia acuminata •  •       
Bromus arvensis  •        
Bromus commutatus  •        
Buddleja davidii      •    
Carex distans     •     
Carex lepidocarpa     •    • 
Carex vesicaria        •  
Carex viridula     •    • 
Centaurea jacea  •        
Centaurium erythraea        •  
Centaurium pulchellum  •        
Chaenorhinum minus •         
Cichorium intybus  •        
Circaea lutetiana      •    
Clematis vitalba •         
Cornus sanguinea   •       
Crataegus monogyna   •       
Cyperus fuscus        •  
Daucus carota •         
Dipsacus fullonum  •        
Echium vulgare  •         
Eleocharis acicularis     •     
Eleocharis austriaca     •     
Eleocharis uniglumis     •     
Epipactis helleborine      •    
Erigeron annuus ssp. 
septentrionalis •         
Erodium cicutarium       •   
Eupatorium 
cannabinum      •    
Euphorbia cyparissias        •  
Fallopia convolvulus •         
Galium palustre        •  
Geranium robertianum      •    
Hieracium
piloselloides •         
Hippophaë rhamnoides      •    
Hypericum perforatum •         
Impatiens glandulifera      •    
Juncus
alpinoarticulatus     •     
Juncus articulatus   •       
Juncus bufonius      •    
Juncus inflexus  •      •  
Juncus tenuis  •        
Lathyrus sylvestris  •        
Leersia oryzoides    •    •  
Lotus tenuis (L. glaber) •         
Lycopus europaeus      •    
Lysimachia
nummularia         • 
Lysimachia vulgaris      •    
Lythrum salicaria •         
Melilotus albus •         
Melilotus officinalis          
Mentha aquatica     •     
Mentha longifolia      •    
Mentha pulegium     •   •  
Liste des espèces 1 A 2 3 4 5 6 7 8 
Minuartia hybrida •         
Molinia arundinacea         • 
Myriophyllum
spicatum    •      
Odontites vulgaris (O.
verna ssp. serotina •         
Oenanthe lachenallii        • • 
Ononis repens  •        
Origanum vulgare  •        
Pastinaca sativa  •        
Phalaris arundinacea  •        
Phragmites australis   •       
Picris hieracoides •         
Plantago lanceolata
ssp. dubia •         
Poa compressa        •  
Poa nemoralis      •    
Polygonum hydropiper      •    
Populus alba      •    
Populus tremula      •    
Populus x canescens       •    
Potamogeton 
berchtoldii        •  
Potamogeton crispus    •      
Potamogeton nodosus   •       
Potamogeton 
pectinatus    •      
Potentilla reptans   •        
Prunella vulgaris •         
Prunus spinosa       •    
Pulicaria dysenterica  •   •     
Ranunculus flammula     •    • 
Reynoutria japonica  •        
Rorippa sp.     •     
Rosa sp.      •    
Rubus caesius      •    
Rumex conglomeratus        •  
Rumex sanguineus      •    
Salix alba  •        
Salix caprea  •        
Sanguisorba minor •         
Saponaria officinalis          
Schoenoplectus 
tabernaemontani        •  
Schoenoplectus 
triqueter     •     
Sedum cepaea •         
Senecio erucifolius •         
Setaria viridis •         
Solidago gigantea •         
Sonchus oleraceus •         
Stachys annua •         
Teucrium botrys       •   
Teucrium chamaedrys        •  
Trifolium fragiferum      •    
Trifolium hybridum
s.str.     •     
Ulmus minor   •       
Valeriana officinalis
s.l.      •    
Verbascum blattaria        •  
Verbascum lychnitis       •   
Verbena officinalis •         
Veronica anagallis-
aquatica     •     
Veronica beccabunga      •    
Veronica persica •         
Zannichellia palustris         • 
Tableau 1: Liste des espèces
Point 1
C’est une zone décapée en contrebas d’un chemin. Le sol est graveleux avec une végétation pion-
nière. Vers la fin juillet, les petites plantes annuelles ont disparu. Certaines thérophytes dessé-
chées, sont reconnaissables. 
Parmi les espèces pionnières: 
Blackstonia acuminata, reconnaissable à ses feuilles perfoliées avec un rétrécissement et un
calice presque aussi grand que les fleurs. Cette espèce fait partie du nanocyperion caracté-
risé par une humidité changeante;
Erigeron annuus ssp. septentrionalis, tige peu velue avec de longs poils étalés à la base, appli-
qués sous le capitule;
Odontites vulgaris (= O. verna ssp. serotina), plante témoin d’une humidité stagnante sous le
sol;
Plantago lanceolata var. dubia, très velu;
Sedum cepaea, sous-bois à proximité de la zone pionnière, plante rare, nouvelle pour la région.
A. Zone de transition entre le point 1 et 2 et 3
C’est une zone pionnière avec une colonisation plus ancienne qu’au point 1.
Point 2 
Bord d’un étang
Potamogeton nodosus, feuilles flottantes rétrécies à la base;
Potamogeton pectinatus, feuilles avec une gaine à la base.
Point 3 
Figure 1. Bord d’un étang
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Point 4
Figure 2. Etang à humidité variable 
Alisma gramineum, feuilles primaires immergées, rubanées-linéaires;
Eleocharis australis, stolons avec des tiges isolées qui partent à distance régulière;
Eleocharis uniglumis, tige dure, raide, épis stériles à une écaille;
Juncus alpinoarticulatus, espèce montagnarde descendue avec le Rhône.
Point 5 
Zone de forêt. Les traces de sangliers sont abondantes. A l’extrémité d’une presqu’île, l’horizon
s’ouvre sur le défilé de l’Ecluse et le Mont Vuache.
Point 6
Bord ouest de l’étang point 4
Point 7
Bord étang, zone pionnière 
Point 8
Zone de petites sources d’eaux claires et froides
Nous quittons la zone des anciennes gravières. Nous longeons la voie ferroviaire de la SNCF
en direction de la Suisse. La végétation pionnière ne recouvre qu’en partie le sol de galets:
Alyssum alyssoides Arabis sagittata
Asperula cynanchica Dianthus carthusianorum
Fumana procumbems Galeopsis angustifolia
Globularia bisnagarica Hippophae rhamnoides
Inula conyza Melica ciliata
Minuartia hybrida Petrorhagia prolifera
Petrorhagia saxifraga Polycnemum majus
Saponaria ocymoides Scabiosa columbaria
Verbascum lychnitis
Après une si belle journée, nous remercions Christian Schneider de nous avoir fait découvrir
un si bel endroit avec autant de compétence.
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